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קיזַ ײא - קיד ריאמ   
דרוי רעד
1   
  
  
עטכישעג עכעלרעדנוּװ אַ  ,  םענײא טימ ןפֿאָרטעג טאָה סע סאָװ
ר  '   קודצ גרובסלעקינ  ןופֿ .
2  השׂעמ  רעד  ןופֿ  ךיז  זיא  סע 
רסומ אַ ןעמענוצפּאָראַ - לכּשׂה  ,  ןײק ןאָט טינ לאָז שטנעמ רעד זאַ
 ןופֿ  ןטיה  ךיז  ןעמ  לאָז  טױנ  רעטסערג  רעד  ןיא  ןוא  סשלאַפֿ
ב טױרבלטע  . טכולפֿראַפֿ רענעי זיא קיבײא ףױא ןוא  ,  סאָװ רעד
טכוזראַפֿ לאָמ ןײא ראָנ טאָה  .  ׃ונב םיוּקיװ  תנתּמ ידיל ונאיבֿתּ לאַ
םדו רשׂב  .   
ע ףסאנו קתּענ " י י  . אריפּש .
3     
] י ןיא עשראַװ  . עיפֿאַרגאָפּיט סנהאָזנעבעל  , 1855 .[   
  
1  . יִ הְ יַ ו ע ןוא  א ראַװ ס  טאָטש רעד ןי סלעקינ גרוב  ,  טנױװעג טאָה
טנאַװעג אַ לאָמ אַ - רעמערק  . ר ןסײהעג טאָה רע  ' עטנאַקיפּ קודצ  .
לעב רעסױרג אַ ןעװעג זיא רע -  ןוא הסנרפּ  ראַװ רע  טאָטש רעד ןיא
ןיצק ןסױרג אַ ראַפֿ טנכערעג .   
2  . םש ול שַׂ עַ יַ ו  .  ןיא ןעמאָנ ןסױרג אַ טכאַמעג ךיז רע טאָה ךױא
ובֿדנ ענַ ײז טימ טאָטש רעד תוקדצ ןוא ת  .  רעד ןיא םיא זיא סע
ןעװעג רעַ ײט וצ םיא ראַפֿ הילע ןײא לאָמ ןײק לוש  .  ךאָנ זיא רע
תװצמב רדהמ רעסױרג אַ ןעװעג וצרעד  .  טלאָצאַב לאָמ אַ טאָה רע
רעלאָט טרעדנוה גורתא ןאַ ראַפֿ  .  עלאַ רע טאָה רעדניק ענַ ײז ראַפֿ
םידמלמ עטסעב יד ןעגנודעג לאָמ  , א טאָה ןוא  ןעװעג קיזחמ ךױ
םידמול עמעראָ שיט ןַ ײז ףױא  . ןעװעג זיא רע יװ ןוא  ,  זיא ױזאַ
בַ ײװ ןַ ײז ןעװעג ךױא  ,  עסױרג אַ ןוא שטנעמ סערעַ ײט אַ רעײז
תשא - ןײש  רעײז  ךױא  וצרעד  ןוא  ליח  .  ליפֿ  ךױא  ןעװעג  זיא  יז
גילק  ליפֿ  טפֿעשעג  םעד  ןענאַטשראַפֿ  טאָה  ןוא  םיא  ראַפֿ  רע
ע סלאַ רעסעב ר .   
3 .   ןסוח םלועל אל ךא  .  קיבײא ףױא טינ טבַ ײלב קילג רעד רעבאָ
ןשטנעמ םעד  ַ ײרט  . ןעײרדמוא ץלאַ ךיז זומ טלעװ רעד ןיא  .  ױזאַ
ר םעד טימ ןעװעג ךױא אָד זיא  ' עטנאַקיפ קודצ  .  לאָמ ןײא ןעד
הפֿרשׂ  עסױרג  אַ  רעײז  ןראָװעג  זיא  רדס  ןטשרע  םוצ  .  סע  ןוא
פֿ רעײז ןראָװעג טנערבראַפֿ ןענעז רעזַ ײה לי  .  םאָרק יד ךױא ןוא
ר םעד ןופֿ הרוחס יד טימ  ' קודצ  .  יד ראָג טימ בוטש ןַ ײז ךױא ןוא  2
טפֿאַשטריװ  , סעפֿעג  ענרעבליז  , ז  ןוא  ךױא  ןוא  גנוריצ  ליפֿ  רעײ
ןטפֿאַשרעה ףױא ןריפּאַפּ ליפֿ רעײז  . סױרג ראַװ ןדאָש ןַ ײז  ,  ראָג
ךעלבַ ײרשאַבמוא .   
4  . אל  גחה  ימי  םהל  יהיו ב ל  . רעד םוי  - ַ ײב  ראַװ  בֿוט  םוצ  ײז 
ןײװעג םוצ ןוא רעױרט  .  טסוּװעג טינ ראָג ןבאָה ױרפֿ ןַ ײז ןוא רע
ןדנעװ ןוא ןרעק ךיז לאָז ןעמ ןיהוּװ  .  וליפֿאַ ײז ןבאָה דנַ ײרפֿ עטוג
ןפֿלאָהעגרעטנוא  לסיב  אַ  ,  ךעלגעמ  טינ  ײז  ןױש  זיא  סע  רעבאָ
ִירפֿ יװ ױזאַ ןלעטשוצרעה רעדיװ טפֿעשעג םעד ןעװעג רע .   
5 .   םימיה וכרא אל  .  ךעבענ ןבאָה ײז ןוא גנאַל טינ טרעװעג סע
 ןופֿ למערק ןײלק אַ ןכאַמ וצ םוא ןפֿױקראַפֿ טזומעג ץאַלפּ םעד
הרוחס רעװעגאָלג ) . רעצ ײח ויחיו (   –    רעײז טבעלעג ןבאָה ןוא
םעראָ  . ר םעד טימ ןבאָה טאָטש ןופֿ טַ ײל עטסערג יד  '  רעײז קודצ
טאַהעג תונמחר  . אָ  ןעמ סאָװ טימ טסוּװעג טינ ײז ןבאָה ךאָד רעב
ןפֿלעה ןענעק םיא לאָז  .  ןיא ןמאנ אַ ראַפֿ ןכאַמ םיא ןטלאָװ ײז
טאָטש רעד  .  יד ןופֿ טנעדיזערפּ רעד רעבאָ ] רעד  [  סע טאָה טאָטש
ןזאָלעגוצ טינ  , ר רעד לַ ײװ  ' לעב רעסױרג אַ ןעװעג זיא קודצ - בֿוח  ,
זיא עצעזעג יד ןוא  , אָז ןעמ זאַ  אַ ױזאַ טלעג סלהק ןעױרטנאָ טינ ל
ןשטנעמ  , טריטאָרקנאַב לאָמ אַ ןױש טאָה סע רעװ .   
6  . אוהה שיאה למעב םשפַֿ נ הרצק רשאַכּ יהיו  . ראַװ סע ןוא  ,  זאַ
 םעד ןגאָרטרעד רעמ טנעקעג טינ ןבאָה טאָטש ןופֿ טַ ײל עסױרג יד
רשוע  םענעלאַפֿעג  םעזיד  ןופֿ  רעצ  ,  רע  זיא  גאָט  אַ  סאָװ  ןעד
רעמעראָ ןוא רעמעראָ ןראָװעג .   
7  . וצֲ עָ וִ יַ ו   וידחי  . ןבילבעג ײז  ַ ײב זיא  ,  בֿתכּ אַ ןכאַמ לאָז ןעמ זאַ
ןענעמתחרעטנוא ךיז ןלאָז בֿר רעד ןוא טַ ײל עסױרג עלאַ ןוא  ,  זא
ר רעד  ' קודצ   
תמאב םיהולא־ארי א ןוא בֿושח םדא ןאַ זיא  .  ןעז ןעמ לאָז ןכב
ו ריע לכב ןפֿלעהוצרעטנוא םיא ריע  .  םעד ןבעג ןעמ לאָז בֿתכּ םעד
ר  ' טלעװ רעד ןיא ןראָפֿמוראַ םיא טימ לאָז רע ןוא קודצ  .  ײז ןעד
טסוּװעג ראָלק ןבאָה  , בֿתכּ אַ ױזאַ זאַ  ,  ףױא ןַ ײז ןלעװ סע סאָװ
בֿר רעד ןוא גרובסלעקינ ןופֿ טַ ײל עסױרג יד טעמתחעג םיא  ,  טעװ
 טעװ רע ןוא ןַ ײז קיטכיװ רעײז טלעװ רעד ןיא  ךס אַ ןכאַמ יאדװב
טלעג .   
8  . וצעי רשאכּ ושׂעיו  .  ךיז ןבאָה ײז יװ ןאָטעג ױזאַ ןבאָה ײז ןוא
ןעװעג  ץעיימ  .  ךיז  ןבאָה  ןוא  בֿתכּ  םעד  ןבירשעגפּאָ  ןבאָה  ײז
ןבירשעגרעטנוא  .  סבֿר  םעד  ראָנ  טלעפֿעג  טינ  רעמ  טאָה  סע
טינ רעטַ ײװ ןוא המיתח  .   
9  . םהה םימיב  . עג זיא ןטַ ײצ עזיד ןיא  גרובסלעקינ ןיא בֿר אַ ןעװ
ר רעסױרג רעד  ' עקלעמש  . ןדמל רעסױרג אַ ראַװ ןאַמ רעזיד  ,  סאָװ  3
רוד ןַ ײז ןיא ןכַ ײלג ןַ ײז טאַהעג טינ טאָה  .  זיא תודמול ענַ ײז יװ ןוא
סױרג ןעװעג  ,  ןַ ײז ןוא תודיסח ענַ ײז ךױא סױרג ןעװעג זיא ױזאַ
ןכאַזטלעװ ןיא המכח  . טראָװ ןַ ײז ןוא הצע ןַ ײז ןוא  ןעװעג זיא 
קיטכיװ ןוא רעַ ײט רעײז  , ןטסירק  ַ ײב ױזאַ ןוא ןדִיי  ַ ײב ױזאַ  .  ןוא
ןאַמ רעכעלטעג אַ יװ טלעװ רעד ןיא טעטכאַעג ראַװ רע  .  ןַ ײז טַ ײצ
 לאָמ ןײק ןוא רפֿס אַ ףױא המכּסה ןײק ןבעגעג טינ רע טאָה ןבעל
ןשטנעמ םענעלאַפֿעג אַ בֿתכּ אַ ןבעגעג טינ רע טאָה  , ראָפֿ סאָװ  ט
תובֿדנ ןבַ ײלק וצ טלעװ רעד ןיא םוראַ  ,  ןַ ײז טגעלפֿ ןטַ ײצ ראַפֿ יװ
ןדִיי זדנוא ַ ײב עדאָמ יד .   
10  . םותחל הבא אל ןכלו  . ר רעד טאָה רעהאַד ןוא  '  טינ עקלעמש
  ךױא  ןענעמתח  ךיז  טלאָװעג בֿתכּ  ןזיד  ףױא  .  יד  סע  טאָח
טגאָזעג םיא ןבאָה ןוא םיא ףױא ןסאָרדראַפֿ רעײז טַ ײלטאָטש  :
„ יבר  , סרעפּעלש ערעדנאַ טימ ןכַ ײלג טינ ןשטנעמ ןזיד טנעק ריא  .
םיא  ךאָד  טנעק  ריא  , שיא  ןאַ  זיא  רע  זאַ - אריו  רשי - םִ יהולא  .
ןעװעג הבֿוט לבקמ ליפֿ רעײז םיא ןופֿ טאָה טאָטש רעזדנוּא  .  ןוא
 טלעװ רעד ןיא םיא טעװ המיתח רעַ ײא ליפֿ יװ ןסײװ רימ לַ ײװ
ןפֿלעה  , בֿיוחמ ריא טנעז  טזומ ןוא הדימ רעַ ײא ףױא ןַ ײז וצ רבֿעמ 
בֿתכּ םעד ףױא ןענעמתחרעטנוא ךיז . “   
11  . בֿרה  הבא  אלו  .  ךיז  טלאָװעג  טינ  ךאָד  טאָה  בר  רעד  ןוא
ר רעד ןעמוקעג םיא וצ זיא סע ןענאַװ זיב ןענעמתח  '  ןײלאַ קודצ
טנײװעג ךעלרעטיב םיא ראַפֿ ןבאָה ןוא בַ ײװ ןַ ײז ןוא  ,  ןבאָה ןוא
בעג םיא םימחר ןטע  ,  ףױא ןוא ןַ ײז םחרמ ײז רעביא ךיז לאָז רע זאַ
בֿתכּ םעד ןבַ ײרשרעטנוא לאָז ןוא רעדניק ענײלק ערעײז .   
12  . םהילע ויעמ ומהיו .   טמעראַברעד ײז רעביא ךיז טאָה רע ןוא  .
ןטלאַהסױא  טנעקעג  טינ  טאָה  רע  , ר  רעד  זאַ  '  ןַ ײז  ןוא  קודצ   
ןענײװ  ןוא  ןײטש  םיא  ראַפֿ  ןלאָז  בַ ײװ  .  בֿתכּ  םעד  טאָה  רע
טגאָזעג ךױא ײז טאָה ןוא ןבירשעגרעטנוא  : „ טרעח  ,  רערעַ ײט ןַ ײמ
ר  ' קודצ  , הבֿוט ןײק ראָג טימרעד ךַ ײא וט ךיא  .  וליפֿאַ זיא סע
תמא  , טלעג עלופֿ אַ ןכאַמ טעװ ריא זאַ  .  טינ ךיא באָה ךאָנ רעבאָ
טכוזראַפֿ טױרבלטעב םעד טאָה סע רעכלעװ ןעזעג  , לאָז רע זאַ  
ןסַ ײרפּאָ ןענעק ןופֿרעד ךיז  . ןזעלעג באָה ךיא  ,  זַ ײמ ליװ ןעמ זאַ
בוטש אַ ןופֿ ןבַ ײרטראַפֿ  ,  לאָז ןעמ ןוא זַ ײמ עכעלטע ןפּאַכ ןעמ לאָז
] ײז  [ עקטעלק ענרעזַ ײא ןאַ ןיא ןראַפּשנַ ײא  ,  ױזאַ ײז לאָז ןעמ ןוא
  גנאַל ] ןזאָל  [ ןרעגנוה  , ערעדנאַ  יד  ףױא  טסע  ענײא  זיב  .  ןוא
אָנרעד ך  , עטצעל יד קעװאַ טזאָל ןעמ זאַ  , ךאַז רעדנאַ ןײק יז טסע  ,
זַ ײמ יד ראָנ  . שטנעמ םעד טימ זיא עבלעז סאָד  ,  ןײא ראָנ רעכלעװ
 טאָה טכוזראַפֿ טױרבלטעב סאָד לאָמ --  ןכוז טינ ןױש טעװ רע 
הסנרפּ ערעדנאַ ןײק  ,  ןיא טפֿעשעג ןײק ןקעמש טינ םיא טעװ סע  4
טלעװ  רעד  , ןעלטעב  ראָנ  . ַ ײמ  יד  רעסעב  ןעװעג  טלאָװ  הצע  ן
ןטראַװוּצרעביא טַ ײצ עטכעלש  . ץלאַ ךיז טרעדנע טַ ײצ רעד טימ . “  
סע טפֿלעה סאָװ רעבאָ  ? ר רעד  '  ןעמונעגוצ בֿתכּ םעד טאָה קודצ
בֿר םעד טימ טנגעזעגפּאָ ךיז טאָה ןוא  ,  געט ראָפּ אַ ןיא זיא ןוא
] םוראַ  [ ןראָפֿעגקעװאַ .   
13  . בע רשאַ תומוקמה לכבו ר  .  זיא רע וּװ רעטרע עלאַ ןיא ןוא
ר ןופֿ בֿתכּ םעד ןזיװעג טאָה ןוא ןראָפֿעג ראָנ  '  רע טאָה ןעקלעמש
דובֿכּ  סױרג  ןעמונעגנַ ײא  טאָה  ןוא  ןעװעג  ןוממ  ֿ ףסאמ  .  יד  ןעד
ר ןופֿ ןעװעג הכוז טינ ךאָנ טאָה טלעװ  ' תרוצ אַ ןעקלעמש - תוא  .
ר םעד טאָה ןעמ  ' טרעטעגראַפֿ קודצ  . טאָה ןעמ  םוא ןוא םוא םיא 
 קיצרעפֿ ןוא קיצַ ײרד וצ תובֿדנ ןבעגעג טאָה ןעמ ןוא ןדאַלעגנַ ײא
רעלאָט  .  ןױש  טאָה  רע  ןוא  ראָי  ןײא  טרעױדעג  טינ  טאָה  סע
  רעלאָט  טנזױט  ײװצ  ןופֿ  ךרע  ןאַ  ןבילקעגנעמאַזוצ ] ןוא  [  טאָה
םײהאַ ןרעקוצמוא ךיז העדב ןױש טאַהעג  .  ןעװעג זיא רע לַ ײװ ראָנ
ינ ןופֿ ןלַ ײמ קיצפֿופֿ ןוא טרעדנוה ןופֿ ךרע ןאַ ןױש טַ ײװ גרובסלעק  ,
ןבילבעג  םיא  ַ ײב  זיא  ,  ךרוד  סגעװקירוצ  ןַ ײז  ןכאַמ  לאָז  רע  זאַ
תומוקמ ערעדנאַ  ,  סאָד ןופֿ ראָג קידנראָפֿקירוצ ןענעק לאָז רע ידכּ
ַ ײנ ) ע  ( ןכאַמ  טלעג  . ןאָטעג  ױזאַ  עקאַט  טאָה  רע  ןוא  .  טאָה  רע
 קידנראָפֿקירוצ קידנראָפֿרעהאַ יװ טלעג ליפֿ ױזאַ ױנעג טכאַמעג  ,
טקנעדעג ךיז  ַ ײב טאָה ןוא  ,  רע טעװ םײהאַ ןעמוק טעװ רע זאַ
טפֿעשעג ןטוג אַ ןכאַמ םיא טעװ ןוא  - הצרי - ןזַ ײװ בֿר םעד םשה  ,  זאַ
 ןױש  טאָה  סאָװ  שטנעמ  אַ  ןופֿ  ךױא  רחוס  אַ  ןרעװ  ןעק  סע
טלטעבעג .   
14  . ךרדב ותויהב יהיו  . װ סע ןוא  געװ ןיא ןזעװעג זיא רע זאַ ראַ
םײה רעד ןופֿ ןלַ ײמ קיצפֿופֿ ןופֿ ךרע ןאַ  ,  ןפֿאָרטעגנאָ ךיז רע טאָה
לעב אַ טימ עמשטערק אַ ןיא - רעשרד  .  רעגילק ליפֿ ראַװ ןאַמ רעזיד
רעמירפֿ יװ  . ר םעד ןופֿ ןױש טאָה רע  '  טרעהעג בֿתכּ ןַ ײז ןוא קודצ
ןעװעג אנקמ רעײז םיא טאָה ןוא  .  ראָנ טצעי  ,  אָד ךיז טאָה רע יװ
עד ןוא טדערעגרעדנאַנופֿ םיא טימ ר ר  ' טלײצרעד םיא טאָה קודצ  ,
טלעג ךס אַ טימ םײהאַ קירוצ טראָפֿ רע זאַ  ,  טגאָזעג םיא וצ טאָה
לעב רעד - רעשרד  : „ ױזאַ אָי זיא סע זא  , בֿתכּ םעד רימ טפֿױקראַפֿ  ,
ראָפֿ ןוא ןטאַקוד טרעדנוה םיא ראַפֿ ךַ ײא ביג ךיא  םולשל ךַ ײא ט
םײהאַ  . ךַ ײא טראַ סאָװ  ?  ןיא בֿתכּ םעד טימ ןראָפֿ רימ לעװ ךיא
ןגראָזראַפֿ ךױא ךיז ראַפֿ סעפּע לעװ ןוא רעדנעל ערעדנאַ  .  ריא
ןַ ײז רעכיז טגעמ  , ןסיװ טינ לדנאַה םעד ןופֿ טעװ רענײק זאַ  .  ןוא
ןגאָז ריא טלאָז בר םעד ראַפֿ  , ןרױלראַפֿ בֿתכּ םעד טאָה ריא זאַ  ,
ךַ ײא ַ ײב ךאָנ זיא רע רעדאָ . “     5
15  . ןשרדה ירבֿד וּבֿטיו .    םעד ןופֿ דײר יד ןלעפֿעג ןענעז סע ןוא
ר םעד ןשרד  '  ראַפֿ בֿתכּ םעד טפֿױקראַפֿ םיא טאָה רע ןוא קודצ
רעלאָט  טרעדנוה  ריפֿ  , לעב  רעד  ןוא -  וצרעד  ךאָנ  טאָה  רעשרד
הדועס עפֿראַש אַ טכאַמעג  . אָה ןוא ןסעגעג ןבאָה ײז  ןעקנורטעג ןב
ןזעװעג ךעלײרפֿ עדײב ןענעז ןוא  .  ךיז ײז ןענעז ןגראָמ ףױא ןוא
ןראָפֿעגרעדנאַנופֿ  . ר רעד  ' לעב רעד ןוא םײהאַ ןראָפֿעג זיא קודצ -
 טאָה ןוא בֿתכּ םעד טימ םאַדרעטסמאַ ןײק טזַ ײרראַפֿ טאָה רעשרד
טלעג יד ראָג טכאַמעג ןטראָד  . ק קעװאַ רע זיא ןטראָד ןופֿ ןוא  ןײ
ךַ ײרקנאַרפֿ ןײק ןראָפֿעג רע זיא ןאָדנאָל ןופֿ ןוא ןאָדנאָל  .  וּװ ןוא
 רעד יװ רעמ לאָמ ןעצ ןעװעג ףסאמ רע טאָה ןעמוקעג ראָנ זיא רע
ר  ' קודצ  ,  רע ןוא ןאָ טנגוי ןַ ײז ןופֿ רעלטעב אַ ןעװעג זיא רע ןעד
 וצ  קילעפֿעג ןרעדעי  ַ ײב ךיז  יװ טסנוק םעד ןענאַטשראַפֿ טאָה
ןכאַמ  , תארי  אַ  טימ  לאָמ  אַ  ןוא  הפֿינח  טימ  לאָמ  אַ - םיימש -
למענעפּ  . דניצאַ טרפֿבו  ,  םעד ןופֿ בֿתכּ םעד טאַהעג אָד טאָה רע יװ
ר בֿר  ' עקלעמש  .  אַ ןוא ןשרד רענײש אַ רעײז ןעװעג רע זיא ךיוא
חיכומ רעטוג  , טמיראַב ךיז טאָה רע  , ר דיסח רעד זאַ  '  עקלעמש
 טלעװ יד טקישעג םיא טאָה ןכאַמ וצ רעמירפֿ לסיב אַ  .  ןוא םוא
םוא  , ןעמוקעג ראָנ זיא רע וּװ  , ר ןפֿור טזאָלעג ךיז רע טאָה  '  קודצ
גרובסלעקינ ןופֿ חִ יכומ רעד  .  ײװצ ראָי אַ ןופֿ טַ ײצ אַ ןיא טאָה ןוא
טנעזױט  ֿ ףניפֿ רעלאָט אַ  טכאַמעגנעמאַזוצ  ,  טינ טאָה רע  רעבאָ
ןעװעג הכוז  , ןבאָה האנה אַ ײז ןופֿ לאָז רע זאַ  .  זיא רע יװ ןעד
ךַ ײרקנאַרפֿ ןיא לטעטש ןײלק אַ ןיא ןעמוקעג  ,  יז טפֿור ןעמ סאָװ
רומאָנ  ,  ןיא זיא ןוא ןראָװעג קנאַרק רעײז גנילצולפּ ןטראָד רע זיא
יודיו ןאָ ןבראָטשעג גאָט ןבלעז םעד  ,  טינ ראָג ךיז טאָה רע ןעד
ֿ ףױרעד טכירעג  . סיב יד ןדִיי ל  , טנױװעג ןטראָד ןבאָה סאָװ  ,  ןבאָה
גהנמ רעד זיא סע יװ ןעװעג קסעתמ םיא םוראַ ךיז - לארשׂי  .  רעד
ןעװעג דיפּסמ םיא טאָה לטעטש םעד ןופֿ בֿר  ,  הרובֿק רעד ךאָנ ןוא
 ןעזעגרעביא םוקמ םעד ןופֿ טנעדיזערפּ םעד טימ בֿר רעד טאָה
ןבילבעג םיא ןופֿ זיא סע סאָװ ] . ןעװ  [  ײז  ענַ ײז ןעזעגרעביא ןבאָה
םיבֿתכּ  , בֿר רעגרובסלעקינ ןופֿ בֿתכּ םעד ןענופֿעג ײז ןבאָה  .  ןבאָח
ןעזעג םיא ןופֿ ײז  , ר םיא טפֿור ןעמ זאַ  ' ב קודצ "  ןופֿ םהרבֿא ר
גרובסלעקינ .   
16  . וּבֿתכִיו  ורהמיו  . ר  םעד  וצ  ןבַ ײרש  ןוא  ןלַ ײא  ײז  ןוא  '
ד טקישעגפּאָ ךױא םיא ןבאָה ןוא ןעקלעמש בֿתכּ םע  .  ןבאָה ײז
ןעװעג עִ ידומ  , ר רעד זאַ  '  טאָה ןוא ןבראָטשעג ײז  ַ ײב זיא קודצ
אָט אַ ןופֿ לאַטיפּאַק אַ ןזאָלעג טנזױט ףעניפֿ רעל  ,  ןוא רעדײלק ץוח
רעגײז  ןטוג  אַ  . ןכב  ,  סע  ןלאָז  ןוא  םישרוי  ענַ ײז  ןעמוק  ןלאָז
ןעמענפּאָ .     6
17  . גרובסלעקינ ריע לא בֿתכמה אובֿכּ יהיו  .  סלאַ ראַװ סע ןוא
בֿר םעד וצ גרובסלעקינ ןײק ןעמוקעג זיא װירב רעד  ,  רע טאָה
ר םעד ךאָנ טקישעג  ' קודצ טגאָזעגנאָ ריא טאָה ןוא בַ ײװ ס  ,  ריא זאַ
רומאָנ  לטעטש  םעד  ןיא  ןבראָטשעג  זיא  ןאַמ  ,  ןיא  סאָװ
ךַ ײרקנאַרפֿ  , לאַטיפּאַק ןסױרג אַ טזאָלעגרעביא טאָה ןוא  .  לאָז ןכבֿ
ג יז  ןקיצנײא ריא טימ ןראָפֿ ןיהאַ לאָז ןוא ןכאַמ תויהש ןײק ראָ
ןוז  , ראָי ןצכעז ןופֿ רוחב אַ  , השורי יד ןעמענוצפּאָ  .   
18  . בֿתכמ הל ןתיו  . װירב אַ ןבעגעג ריא רע טאָה ךױא  ,  ףױא
 גרובסלעקינ ןופֿ טַ ײל עסױרג יד טעמתַ חעג ךיז ןבאָה סע ןכלעװ
ךױא ןײלאַ רע ןוא  ,  יד זיא יז זאַ ר םעד ןופֿ הנמלאַ  '  רעד ןוא קודצ
ןוז רעד זיא רוחב  , השורי יד ןבעגפּאָ ײז לאָז ןעמ ןוא  . ר םעד ןוא  '
 יד  ןעמונעגפּאָ  טאָה ןוא  רומאָנ  ןײק  ןעמוקעג  זיא  בַ ײװ  סקודצ
 ןײק  קירוצ  טרעקעגמוא  ךיז  טאָה  ןוא  ןצנאַג  ןיא  השורי
שעג עטלאַ ריא ןריפֿ וצ ןבױהעגנאָ טאָה ןוא גרובסלעקינ  טימ טפֿע
החלצה  סױרג  .  ךאָנ  טרעױרטעג  טאָה  ןוא  גאָלק  ןאָטעגנאָ  טאָח
ראָי ץנאַג אַ ןאַמ ןריא  , טאַהעג ביל רעײז םיא טאָה יז ןעד  .  ןונ
 ןלעװ רימ ןוא ןטפֿעשעג עריא  ַ ײב הנמלאַ יד אָד ןזאָל רימ ןלעװ
ר םעד טימ ןראָװעג זיא סע סאָװ ןלײצרעד  ' ןײלאַ קודצ .     
19  . ר רעזדנוּא  ' צ קוד  , עמשטערק רעד ןופֿ ןראָפֿעגפּאָ זיא רע יװ  ,
לעב םעד טימ טקיטכענעג טאָה רע וּװ - רעשרד  ,  טאָה רע סאָװ
בֿתכּ םעד טפֿױקראַפֿ םיא  , ןעצ לַ ײמ אַ  ,  ןלאַפֿעגרעביא םיא ןענעז
 ראָנ טאָה רע סאָװ ץלאַ ןעמונעגקעװאַ םיא  ַ ײב ןבאָה ןוא םינלזג
טאַהעג ךיז ַ ײב  . נ ײז ןופֿ זיא רע רעקידעבעל אַ םױק ןראָװעג טלמ  .
ץעניטסאָג םעד ףױא ןײטש אַ רעטנוא ןטלאַהאַב ךיז טאָה רע  .  זיבֿ
ןשטנעמ ןראָפֿעגנאָ ןענעז סע  ,  אַ ןיא ןעמונעגטימ םיא ײז ןבאָה
לטעטש ןײלק  . געט עכעלטע ןסעזעג ןטראָד רע זיא  ,  טאָה רע זיב
אַ ךיז טאָה ןוא רעלאָט ראָפּ אַ טלעטעבעגנעמאַזוצ  טפּעלשעגקעװ
סופֿ וצ רעטַ ײװ  . גרובסלעקינ ןײק טינ רעבאָ  ,  ךיז טאָה רע ןעד
בֿתכּ םעד ןאָ ןוא טלעג ןשאָרג אַ ןאָ םײהאַ ןעמוק וצ טמעשעג  .
ןענאַטשראַפֿ טאָה רע  ,  ראַפֿ טפֿאָרטשעג םיא סע טאָה טאָג זאַ
םעד  , בֿתכּ םעד טפֿױקראַפֿ טאָה רע סאָװ  .  ֿ ףױרעד גונעג טאָה רע
 הטרח טאַהעג  ,  ןױש זיא סע רעבאָ ] ןעװעג  [ טעפּש וצ  .  ךיז טאָה רע
 טרעגלאַװעג ךיז טאָה ןוא ןלױפ ןוא עטיל ןײק טפּעלשעגקעװאַ
 לסיב אַ ןזאָלעגוצ ךיז טאָה ןוא ראָי עקינײא ןשיט עדמערפֿ רעביא
םײה רעד ןאָ ןסעגראַפֿ ןצנאַג ןיא ראָג ךיז טאָה ןוא קנורט םוצ  .
עװעג ןױש זיא םיא  ַ ײבֿ  ןסַ ײבנאָ עטוג אַ ןרק אַ ן ] ןוא  [ ספּאַנש אַ  .
ןתירב ןוא תונותח ףױא ןעניפֿעגנַ ײא ןױש ךיז טגעלפֿ רע  ,  טאָה ןוא  7
 ןראָבעג םעד ןיא טלאָװ רע יװ ךַ ײלג ןעלטעב וצ טנרעלעגסױא ךיז
ןראָװעג  .  
20  . ריעל ריעמ יהיו  .  וצ טאָטש ןופֿ טפּעלשעג ךיז טאָה רע ןוא
טאָטש  , נ ראָג טאָה ןוא תילכתּ ןײק ףױא טקוקעג טי  .  ןענאַװ זיבֿ
ענליו ןײק ןעמוקעג זיא רע  , עטיל ןופֿ טאָטש עטסערג יד  ,  רע טאָה
גרובסלעקינ  ןופֿ  םענײא  טימ  טנעקרעד  ךיז  ,  ןטראָד  טאָה  סאָװ
ןעצ ראָי אַ ןױש טנױװעג  .  ןוא ךַ ײר רעײז ןעװעג זיא ןאַמ רעזיד ןוא
םורפֿ  .  טרעדנוּװראַפֿ רעײז ךיז טאָה רע קודצ ןזיד רעביא  ,  רע ןעד
 שטנעמ אַ ןוא רשוע ןאַ ןעװעג ךאָנ זיא רע זאַ טנאָקעג םיא טאָה
רחוס רעכעלרע ןאַ ןעװעג זיא ןוא רעטקאַראַכ םענײש אַ טימ  .
ר רעד  ' הבֿדנ אַ ןטעב בוטש ןיא םיא וצ ןעמוקעג דניצאַ זיא קודצ  ,
רעראָנש יד ןופֿ זיא רעגײטש רעד יװ  . ה רעגרובסלעקינ רעד  טאָ
 טאָה ןוא ןציז ןטעבעג ךױא םיא טאָה ןוא ןדליג אַ ןבעגעג םיא
טגאָזעג םיא  : „ דִ יי רעטסעב ןַ ײמ  , ךיז טכאַד רימ  ,  טנעז ריא זאַ   
ר  ' טנאַװעג  רעד  קודצ - גרובסלעקינ  ןופֿ  רעמערק . “   „  זיא  ױזאַ   
סע “   –   ר טרעפֿטנעעגפּאָ םיא טאָה  ' קודצ   –   „  ֿ ףרשׂנ אַ ןיב ךיא   
ןראָװעג  ,   טױנ  רעד ןעגנערב  ץלאַ  וצ  ןשטנעמ  םעד  ןעק . “  רעד 
 קידנרעה  סאָד  ןרערט  טימ  ןסאָגאַב  ךיז  טאָה  רעגרובסלעקינ   
טגאָזעג  ױזאַ  טאָה  ןוא  : „  ןַ ײמ  ףױא  רעײז  רימ  טרעדנוּװ  סע
טאָטשסטרובעג  , טנעז ריא יװ שטנעמ אַ ױזאַ ןזאָלראַפֿ לאָז יז זאַ  .
רעײז ןוא רעײז סע טקנערק רימ גונעג  . ש טלאָז ריא  ןַ ײמ ןופֿ ןױ
ןײגסױראַ טינ בוטש  ,  ךַ ײא לעװ ןוא ןדײלקאַב ןײש ךַ ײא לעװ ךיא
 עקינײא  ךױא  האצוה  רעד  ףױא  רעלאָט  קיצפֿופֿ  ןבעג
ןענאָיצאַדנעמאָקער  , םײהאַ ןראָפֿ טלאָז ריא ןוא  .  ךאָד טעז ריא
ןױש  ,  סאָד ןוא ךרוד טינ טלעװ יד ןעמ טמוק טױרבלטעב טימ זאַ
פֿ טינ תילכתּ ןײק זיא ךַ ײא ראַ . “  ַ ײב םיא טאָה רעגרובסלעקינ רעד 
ןכאָװ ראָפּ אַ ןטלאַהעג ךיז  .  ךאָנרעד ןוא טדײלקאַב םיא טאָה רע
 אַ םענַ ײז טימ גרובסלעקינ ןײק ךַ ײלג טקישעגפּאָ םיא רע טאָה
חלושמ  , גיצפַּ ײל ןײק ןראָי עלאַ ןקישוצ טגעלפֿ רע סאָװ .   
21  . ר עסיו  ' ותיבֿל קודצ  . ר רעד ןוא  '  קודצ  סַ ײנ רעביא ןױש זיא
שאר םוא םולשב ןעמוקעג זיא ןוא םײהאַ ןראָפֿעג -  ןײק ןסינ שדוח
גרובסלעקינ  . בַ ײװ ןַ ײז וצ ןראָפֿראַפֿ ךַ ײלג טינ רעבאָ זיא רע  .  רע
טכאַמ  יז  סאָװ  טגערפֿעג  טינ  ךאָנ  וליפֿאַ  טאָה  ,  םעד  ןיא  ןעד
עדנוטש ןבלעז רעד ןיא ןוא גאָט עקיבלעז  , מוקעג זיא רע סאָװ  ןע
טאָטש ןיא  , דיגנ ןסױרג אַ  ַ ײב תירב אַ זיא סע טרעהעג רע טאָה  ,
ר  ןפֿורעג  םיא  טאָה  ןעמ  סאָװ  '   יול ה ו ץיװר  .  ךיז  ַ ײב  רע  טאָה
טכאַרטעג  ,  ןַ ײז טעװ סע סאָװ רעדײא --  אַ ןבאָה ךיא םאָל לַ ײװרעד 
ןסַ ײבנאָ ןטוג  . תירב םעד ףױא ןעגנאַגעגקעװאַ ךיז רע זיא  .  זיא סע  8
פֿ ןעװעג ןױש  ןוא טנעקרעד טינ םיא טאָה רענײק ןוא טכאַנ ראַ
] רע  [ עמעראָ  עדמערפֿ  עלאַ  ןשיװצ  טצעזעגנַ ײראַ  טאָה -  ןוא  טַ ײל
 ןאָק רעלטעב אַ יװ טיטעפּאַ ןטסערג םעד טימ טזַ ײפּשעגטימ טאָה
ןבאָה ראָנ  .  ןַ ײז טימ ןראָװעג זיא סע סאָװ ןלײצרעד רימ ןלעװ ןונ
ןזאָל אָד רימ ןלעװ םיא ןוא בַ ײװ ןציז עלַ ײװ ןײא ףױא   .   
22  . םהה םימיב  .  ןופֿ רענײא ןמלאַ ןאַ ןראָװעג זיא ןטַ ײצ עזיד ןיא
םיריבֿג רעגרובסלעקינ יד  . ר רעד זיא סאָד  ' ל יו וה  ץיװר    זיא רע
טנאַװעג אַ ןעװעג ךױא -  הז דבֿל טאַהעג ךאָנ טאָה ןוא רעלדנעה
ןטפֿעשעג ליפֿ רעײז  . רעהאַד ןוא  ,  יד םיא  ַ ײב זיא סע זאַ  בַ ײװ
ןבראָטשעג  , ר ןופֿ בַ ײװ יד ןענכדש וצ םיא ןבױהעגנאָ ןעמ טאָה  '
קודצ  . ןדער גנאַל טזאָלעג טינ ךיז טאָה רע  ,  ןעװעג םיא זיא יז ןעד
ןלעפֿעג רעײז  . תשא ןאַ ןעװעג זיא יז   -  אַ ךױא ןוא ןײש ןוא לײח
 טאָה ןוא דנאַטש ןיא טוג ךױא דניצא ןעװעג זיא ןוא תסחוימ
פֿ ןיא ןטלאַהעג גנורי  . םוא ץרוק  ,  אַ ראַפֿ ןעמונעג ריא טאָה רע
ךעלקילג  רעײז  ראָי  אַ  טבעלראַפֿ  ריא  טימ  טאָה  ןוא  בַ ײװ  ,  ןוא
ןוז אַ ןראָבעג םיא יז טאָה דניצאַ  , ר רעד תירב ןכלעװ ףױא  '  קודצ
טסע  ןוא  טציז  . ךעלײרפֿ  רעײז  אָד  ראַװ  םלוע  רעד  .  רעד  ןעד
ךושׂח אַ רעהאַ זיב ןעװעג זיא ץיװרוה - םינב  .  טגנאַלרעד טאָה ןעמ
שמ  גונעג  שיט  םוצ הק  ,  ליפֿ  טגאָזעג  ןטראָד  טאָה  בֿר  רעד  ןוא
ןעגנוזעג טאָה ןזח רעד ןוא הרותּ .   
23  . ןוזמה רחא יהיו  .  טאָה םלוע רעד יװ םעד ךאָנ ראַװ סע ןוא
רטעגפּאָ  טאָה  ןוא  ןסעגעגפּאָ ןעקנו  ,  יד  ןעגנאַגעגסױראַ  זיא
 אַ טימ ןײלאַ ןיראָטעפּמיק  יד ןלײט וצ םוא טלעגנײלק קאַז ןסױרג
עמעראָ - טַ ײל  , בוטשרעדאָפֿ ןיא ןסעזעג ןענעז סאָװ  .  ןױש זיא סע
טכאַנ טכער ןעװעג  , טכיל ליפֿ רעײז טנערבעג ןבאָה סע  .  טאָה יז
ךאָנ ךרע ןַ ײז ךאָנ ןבעגעג ןרעדעי  , ר םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא יז זיב  '
קודצ  , ןאַמ ריא  . ןעזרעד ריא טאָה רע יװ ,  טקורעגפּאָראַ רע טאָה 
טנעה יד ןכאָרבראַפֿ טאָה ןוא םינפּ םעד רעביא לטיה יד  .  טאָה רע
ןפֿױלטנאַ טלאָװעג טאָה ןוא טפּאַכעגפֿױא דניװשעג ךיז  .  רעבטאָ
ןטלאַהעגוצ םיא טאָה תרשמ רעד  . טנײמעג טאָה בַ ײװ יד  ,  יז זאַ
הבֿדנ ענײלק אַ טימ טקידײלאַב םיא טאָה  ; עג םיא טאָה יז  אַ ןבעג
ערעסערג  . טראָפֿ ךיז טסַ ײר רעבאָ רע  ,  םיא טאָה תרשמ רעד זיב
לטיה יד טפּאַכעגפּאָראַ  . טנעקרעד ןױש םיא יז טאָה אָד  .  לַ ײװ ןוא
טנײמעג טאָה יז  , ןבראָטשעג זיא רע זאַ  ,  רע זאַ טבײלגעג יז טאָה
טלעװ רענעי ןופֿ ןעמוקעג זיא  .  סע ןוא תושלח ןיא ןבילבעג זיא יז
ג זיא ענינעשימ עסױרג אַ ןוא םעראַיל רעסױרג אַ ןראָװע  .  ןעמ
ר םעד טאָה  ' ןעמונעגנאָ קודצ  , ןעװעג הדומ ךיז טאָה רע ןוא  ,  זאַ
טפֿױקראַפֿ  בֿתכּ  םעד  טאָה  רע  .  םױק  ױרפֿ  יד  טאָה  ןעמ  9
טרעטנימעגפּאָ  ,  השׂעמ רעד ךאָנ טבעלעג גנאַל טינ טאָה יז רעבאָ
שוּיב ןוא קערש ןופֿ  . ר םעד ןוא '  ןופֿ ןעװעג שרגמ ןעמ טאָה קודצ 
טאָטש  .  ײז סאָװ ראַפֿ םידבכנ יד טפֿאָרטשעג טאָה בֿר רעד ןוא
  ריבֿעמ  םיא  ןבאָה  ךאַז  יד  ןסײהעג  טאָה  ןוא  ותעד  לע  ןעװעג
גרובסלעקינ ןופֿ סקנפּ ןיא ןבַ ײרשראַפֿ  .   
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1   השׂעמ ענײלק סאָד -  לכיב ) ךס -  לכּה 24 ךעלטײַז   ( ײַרטעג טקורדעגרעביא אָד טרעװ  ,  םעד ןיא רעבאָ
גײלסױא םענרעדאָמ  . א י ןרעמאַלק עקידכעלײַק ןשיװצ טנכײצאַב ןרעװ רעטרעװ עקירעב  .  ןרעװ תופֿסוה
ןרעמאַלק עקיקעדאָרג ןיא ןבעגעג .   
  
2 “Nikolsburg. Bezirksstadt in Maehren, an der Bahn Lundenburg-Zellerndorf, 7173 
Ew. (zahlreiche Juden); Besitzung des Grafen Mensdorf mit dem Schloss der 
ausgestorbenen Familie Dietrichstein auf hohem Felsen. Weinbau. 26 Juli 1866 
Praeliminarfriede zwischen Oesterreich und Preussen.” (Meyers Hand-Lexicon des 
Allgemeinen Wissen. Zweite... Auflage. Leipzig: Verlag des Bibliographischen 
Instituts, 1878, p. 1357). The town is not found on modern maps. It is known today by 
its Czech name Mikulov. It is located south of Brno (Bruenn) and north of Vienna, just 
north of the Austrian border. (Claus Buryn) 
 
3   י  . קיזײַא ןופֿ רענײא זיא אריפּש - ןעמינאָדװעספּ לסיב שפּיה סקיד ריאמ .   